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ваційного потенціалу клієнтської організації, альтернативна вар-
тість досягнення аналогічних параметрів діяльності без участі
консультантів.
Розглядаючи ефективність управлінського консультування як
складову інформаційного простору економіки знань, що формує
сферу нових інструментів і технологій управління [3], слід вико-
ристовувати параметри оцінювання якості знаннєвих продуктів,
інтелектуального капіталу, рівень їх використання у суспільстві
та окремих комерційних організаціях.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сучасні умови господарювання характеризуються високим
ступенем мінливості середовища. Серед сукупності факторів, які
впливають на діяльність економічних суб`єктів, найсуттєвішим,
на наш погляд, є інтенсифікація інноваційних процесів, розвиток
інформаційних технологій і систем.
Інформаційні технології (ІТ) перетворилися останнім часом на
один з найважливіших компонентів сучасної ринкової інфраструк-
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тури. Досвід інших країн [1—3] свідчить про поширене викорис-
тання ІТ і систем на різних рівнях і у всіх сферах діяльності соціа-
льно-економічних систем, що в результаті стає базисом і гарантом
їх конкурентоспроможності та успішного функціонування.
Сучасне управління — особлива сфера економічних відносин.
Останніми роками у теорії і практиці управління відбувається так
звана «тиха управлінська революція». На зміну старій раціоналіс-
тичній концепції управління, за якою фірма розглядається як за-
крита система із завчасно визначеними завданнями і метою, фун-
кціональною організаційною структурою і стратегією у поглиб-
ленні спеціалізації, приходить нова неформальна інформаційна
концепція управління. Основою її є ситуаційний підхід до управ-
ління, за яким уся внутрішня будова підприємства підлаштову-
ється до зовнішніх викликів і адекватної реакції на них. Реаліза-
цією такого нового підходу стало поширення стратегічного
управління — концепції, у якій поєднується цільовий, системний,
ситуаційний та інтегральний підходи до діяльності підприємства
[4]. Така концепція управління «спирається» на людський потен-
ціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на за-
пити споживачів, гнучко реагує і проводить зміни в організації,
які є відповідними до викликів зовнішнього середовища задля
набуття конкурентних переваг, що у сукупності дозволяє органі-
зації ефективно працювати у довгостроковій перспективі досяга-
ючи власних цілей.
Особливого значення за такого підходу набувають інформа-
ційні ресурси, системи і технології, які є безпосереднім фактором
прямого впливу на ефективність прийняття управлінських рі-
шень. Адже рівень конкурентоспроможності підприємства, фор-
ми його організації та управління, технічний рівень сучасного
виробництва визначаються матеріальною основою, якою без пе-
ребільшення стали новітні інформаційні технології. Саме тому
істотне технологічне відставання переважної більшості вітчизня-
них підприємств не залишає сумнівів щодо актуальності питань
упровадження сучасних інформаційних систем і технологій задля
вирішення проблем їх технологічного розвитку, постійного вдос-
коналення механізмів управління і регулювання бізнес-процесів
на підприємстві.
При розробці стратегії технологічного розвитку, зокрема шля-
хом упровадження сучасної інформаційної системи, особливо
слід зважати на можливості підприємства у такому розвитку, ор-
ганізаційні, економічні та соціальні аспекти впровадження. Тра-
диційно обирають одну з двох концепцій:
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1) інформаційна технологія пристосовується до існуючої ор-
ганізаційної структури і відбувається лише модернізація методів
роботи;
2) нова інформаційна система орієнтується на майбутню ор-
ганізаційну структуру і передбачає максимальний розвиток ко-
мунікацій і розробку нових організаційних взаємозв’язків.
До переваг першої концепції слід віднести мінімальний рі-
вень ризику і витрат, недоліками можуть стати слабо розвинені
комунікації і необхідність безперервних змін форми подання
інформації, пристосованої до певних технологічних методів і
технічних засобів, що загалом знизить оперативність прийняття
рішень.
За другою концепцією ефективність системи досягається шля-
хом наскрізної побудови та поєднання її підсистем, що дає змогу
позбутися дублювання і забезпечити багаторазове використання
інформації, встановити сталі інтеграційні зв’язки, обмежити кіль-
кість показників, підвищити ступінь використання інформації.
Недоліками цієї концепції є істотні витрати на початковому етапі,
пов’язані з розробкою загального обстеження усіх підрозділів
підприємства, а також психологічна напруженість, викликана пе-
редбачуваними змінами структури підприємства [5].
Належне управління інформаційною системою може створити
умови для максимально ефективного використання інформації,
яка є в розпорядженні підприємства, для досягнення його страте-
гії та поточних цілей, підвищення ринкової вартості підприємст-
ва та отримання конкурентних переваг в умовах динамічного ри-
нкового середовища. Перевага такої системи, яка побудована на
базі комп’ютерних технологій, полягає у зручності при викорис-
танні, опрацюванні і збереженні інформації як про поточну діяль-
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